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第 2 章では、まず、地盤工学における TYPE-C 予測の背景と意義を明らかにするとともに、 TYPE-C 予測の結果に
加え、TYPE;C予測によって検証されたモデ、ノレにおける特定のパラメータを変動させた予測結果を用いることにより、
地盤の力学現象に係わる諸問題を効果的に解決する手法として拡張 TYPE-C 予測手法を提案している。









第 5 章では、立坑掘削における土留め壁背面地盤の 3 次元的変形特性の問題に適用している。その結果、立坑掘削
























(3) 以上の適用例における成果を総括し、拡張 TYPE-C 予測手法の有用性を検証するとともに、得られた成果の信
頼性に及ぼすモデルの特性を明らかにしている。
以上のように、本論文は、拡張 TYPE-C 予測手法を提案し、その有用性を検証することにより、地盤に係わる諸問
題への新しいアプローチ手法を提案したものであり、地盤工学および土木工学の発展に寄与するところが大きい。よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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